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气泡群溃灭过程中的主控参数及影响规律研究
杜特专 、 黄晨光 ， 王一伟 ， 于娴娴 ， 吴小翠
（中 国科学院力学研究所流固耦合系统力学重点实验室 ， 北京 1 0 0 1 9 0 ）
摘要 ： 通过理论分析和数值模拟对气泡群的溃灭特性进行分析 。 首先通过量纲分析给出 了气泡
群溃灭过程的主控参数 ， 包括气泡数 、 体积分数 、 无量纲压力等 。 进而基于 ＮＳ 方程和 ＶＯＦ 方
法建立了气泡群溃灭的数值模拟方法 ， 对规则分布气泡群的溃灭过程进行数值模拟 ， 分析了气
泡体积分数 、 气泡数密度和驱动压力对气泡群溃灭过程的影响规律 。 在此基础上 ， 建立了气泡
群溃灭速度与主控参数的关系式 。
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云状脱落空泡与旋涡相互作用 的大涡模拟研究 2 ）
王一伟 3 ） ， 黄晨光 ， 于娴娴 ， 杜特专 ， 吴小翠
（中国科学院力学研究所流固耦合系统力学重点实验室 ， 北京 ＩＯＯＷＯ ）
摘要 ： 针对典型细长回转航行体与三维扭 曲水翼云状空泡现象 ， 基于开源程序 ＯｐｅｎＦＯＡＭ ， 采
用 ＶＯＦ 模型捕捉界面演化 ， ＫＵＮＺ 空化模型描述水气相变 ， 并引入大涡模拟方法进行研究 。
典型数值工况的空泡形态演化与实验结果吻合 良好 。 结果表明 ， 回转体云状脱落空泡通常成轴
对称环形 ， 随涡环旋转 向下游运动 ， 并与壁面形成反复分离与再附 。 脱落空泡的溃灭 同时能够
导致旋涡的破碎 ， 形成大量小尺度二次气泡 。 而对于三维扭 曲水翼 ， 回射流 的弯曲界面特征能
够形成主马蹄涡脱落与二次马蹄涡脱落 ， 夹带类似形状的空泡向下游运动 。 涡管的拉伸和弯 曲
所引起的涡矢量大小与方 向的变化是下游产生能量耗散的最主要因素 。
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